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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu parameter kualitas air adalah derajat salinitas. Intrusi adalah salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya ukuran
salinitas air, terutama di daerah laguna yang berada dekat dengan pesisir pantai. Salinitas yang tinggi menyebabkan pendayagunaan
daerah laguna sebagai tambak oleh masyarakat tidak dapat dilakukan. Lingkungan laguna dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya
inflow air laut dan air tawar yang masuk melalui pasang surut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pasang
surut terhadap intrusi air laut dengan lokasi penelitian berada di tiga titik di Laguna Gigieng, Desa Kajhu dan Alue Naga
Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Titik A, B, dan C masing-masing terletak sejauh 335 meter, 2,9 km, dan 0,9 km dari muara
laguna. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengukuran langsung parameter yang menjadi objek pengamatan. Pengukuran
dilakukan dengan dua buah alat, salinity meter untuk mengukur derajat salinitas dengan satuan permil dan water level recorder
dengan satuan meter. Pencatatan data masing-masing lokasi dilakukan pada waktu dan lama pengukuran yang berbeda. Setelah
pengukuran selesai dilakukan, data mentah yang diperoleh dari ketiga lokasi akan melalui proses pengolahan dengan metode DFT
(Discrete Fourier Transform) dan filtering dengan metode Low Pass Filter (LPF). Metode LPF digunakan untuk memisahkan data
berfrekuensi tinggi dari data mentah sehingga dapat diperoleh data berfrekuensi rendah yang bebas dari noise (gangguan data).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasang surut berpengaruh terhadap intrusi air laut di laguna yang ditunjukkan oleh
tingginya rerata derajat salinitas yang mencapai maksimum 32,94 o/oo dan salinitas minimum 19,04o/oo. Keadaan ini telah
menyerupai salinitas air laut (>17 o/oo) dan tidak sesuai dengan standardisasi derajat salinitas air tambak yang berada pada rentang
0o/oo sampai 17o/oo. Untuk mengembalikan kualitas air tambak di daerah laguna dapat dengan mengupayakan peningkatan inflow
air tawar dan memperkecil inflow air laut ke laguna.
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